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ΟΛΙΓΑΙ ΤΙΝΕΣ ΧΡΪΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 
Φίλος μου τις διδάσκαλος έιτι μακράν σειράν ετών εν δια-
φόροις πόλεσι της Μικράς 'Ασίας και ιδίως ταΓς παραλίοις 
τΐ)ς Βιθυνίας δ κ. Δ. Όμηρόλης χρηματίσας,έπέστειλέ μβι 
έπιγραφάς τινας χριστιανικών χρόνων, ας ούκ ά'σκο-
πον ήγοομαι νά δημοσιεύσω δια τοΟ όντως λαμπροΟ Δελτίου 
της ημετέρας χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρίας προς 
τον ύλικον έτήσιον έ'ρανον και τον πνευματικόν τοοτον κα-
τατιθείς. 
Των επιγραφών τούτων πέντε τον αριθμόν άνεκαλύφθη-
σαν αί μεν τρεΓς πρώται εν ΈΛεγμοϊς (Λιγουμούς=Κουρ-
σουμλου τουρκιστί) κώμν) παράλω εν τη νοτία παραλία τοΟ 
ΚιανοΟ Κόλπου έν Βιθυνία, αί δέ δύο άλλαι εν Τριγλεία 
(άρχαίω Βρυλλείω) πόλει κειμένη εν δεξιά τω είσπλέοντι 
τον Κιανον κολπον. Ώ ς γνωστόν, άπας δ Κιανος κόλπος 
μετά του* παρακειμένου ΆστακηνοΟ, κατωκήθη έν άρναιο-
τάτΥ) έποχη, κατά τους πρώτους τών Ελληνικών αποικιών 
χρόνους, ύ© Ελλήνων καί ίνα έν ταΓς κυριωτάταις άποι-
κίαις περιορισθώμεν άναφέρωμεν ένταΟθα τινάς έν μέν τώ 
πρώτω: το Βρύλλειον (Τρίγλειαν) την ΜνρΛειαν (ει:α Ά -
πάμειαν, νΟν δέ Μουδανιά) την Κίον (νΟν Ktò), έν δε τώ 
δευτέρω: τήν Λί6υσσαν, τήν Νικομήδειαν, την Άστακόν, 
Εν ταίς πόλεσι ταύταις μέχρι τοΟ vöv ύφ'Ελλήνων, ώς 
έπί το πολύ, κατοικουμέναις περισώζονται πλην τών Έ λ -
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ληνικών αρχαιοτήτων και βυζαντιακαί τοιαΟται εις Μονάς 
και τείχη άναγόυιεναι, ένιαχοο δε και κοιμητήρια, έν οίς 
πλήθος ευρίσκει τις επιγραφών· Χριστιανικών. 
"Απασαι αϊ ήαέτεραι έπιγραφαί ευρέθησαν έν τοιούτοις 
τισι τόποις, ώς έν τοίς προτεταγμένοις προ έκαστης αυτών 
δηλοΟτα^ 
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1) Άχριβώς προ ενός έτους εγραφ* περί των Χριστιανικών επιγραφών τών 
μερών τούτων και ό εταίρος της Εταιρείας ημών χ. Μ. Ι. Γεδεών εχδους το ϊρ-
γον αυτοί: Έγγραφοι Λίθοι χαί Κέραμοι, Κων)πο\ις1893. 
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Εν τ? εν ΕλεγμρΓς ΒυζαντιακΑ Μονή τοΟ *Αγίου 'ASeç* 
κίον προς Α. της πόλεως κειμένη ευρίσκονται έν τψ ναψ 
έκτος τής έν Πανδώρα
2
 και τοίς ΒιθυνιακοΓς
3
 δημοσιευθεί­
σας βυζαντιακαΓς έπιγραραΓς και αίδαι; 
4II επιγραφή αύτη, ώς έκ τ?)ς χρονολογίας εμφαίνεται, 
ανήκει εις τον ID' αιώνα (6705—1197). Ευρέθη £έ Οπό 
χωρ'.κοΟ τινός έν τφ άρχαίω νεκροταφείω τής πόλεως καί 
νΟν κατάκειται έν τη Μονή τοΟ αγίου Άβερκίου. 
2 
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Τήν έπιγραφήν ταύτην άνε'γνωμεν κατά τήν Α. πλευράν 
τ^ς Παναγίας επί λωρίδος μαρμάρινης έντετει/ισμένης αυ­
τόθι. Έστι Sì τοΟ iE', αιώνος (6954—1446). 
3 
ΕΝΘΑΔΕ ΚΑΤΑΚΕΙΤΑΙ 
ΘΕΟΛΩΡΟΟ Ο THC ΜΑΚΑ 
PIAC MNHMHC TIOC ΔΙΟ 
NYCiorTor ΜΑΚΑΡΙΩ 
ΤΑΊΌΓ ΤΕΛΕΤΤΑ MHNI 
ΙΑΝΟΪΑΡΙΩ ΕΙΚΑΔΙ EH. 
Τήν Χριστιανικήν έπιγραφήν ταύτην άνέγνωμεν έπί πλα­
κός χρησιμευούσης ώς επικάλυμμα τοΟ στομίου τοΟ αγιά­
σματος τοΟ αγίου Έρμολάου, ού μακράν των Ελεγμών 
2. Τό>. Ι Δ \ « λ . 436 καί Τό>. ΙΣΤ' . σελ. 284. 
3. ΒιΟυνιακά υπό Μ. Κλεωνΰαου καί Χ. Παπαδοπούλου, ΚωνΙπολις 1867 
σελ. 151. 
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κειμένου. Φέρει καί άλλα γράμματα, άπερ κεχωσμένα έν 
τφ τοί/φ είσί δυσανάγνωστα. 
Ή κατωτέρφ επιγραφή ευρέθη έν Τριγλια τί)ς Βιθυνίας, 
γέγραπται δέ επί λωρ·!δος μαρμάρινης μήκους 0,65 καί 
πλάτος 0, 10 έντετοι/ισμένης ολίγον άνωθεν τί)ς κυρίας 
Πύλης τής Μονής τοΟ Μηο\κίου και κάτωθεν ακριβώς τής 
Βίγλας (vigila). 
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Ή ανωτέρω επιγραφή εορηται εν τφ εν έρειπιακή κατα-
στάσει διατελοΟντι μονιδριω τοΟ Αγίου Αθανασίου τοΟ 
παρά τήν Μονήν τοΟ Μηδικιου έπι πλακός μαρμάρινης μή­
κους μέν 0,70 πλάτ. 0,54 καί πάχους 0,13 τοΟ μέτρου. 
Άαητησι 10 ΊονΜου 189 k 
Π. ΚΑΣΤΙΜΙΙΤΗΣ 
Έφορος 'Αρχαιοτήτων 
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